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HELMIKUUSSA KAUPAN MYYNTI LÄHES VIIME VUODEN TASOLLA
Tukkukaupan myynnin määrä kasvoi helmikuussa 1981 Tilasto­
keskuksen ennakkotietojen mukaan 0,8 %. Vähittäiskaupan 
myynti laski 0,8 % edellisen vuoden vastaavasta. Tammi- 
helmikuussa myynnin määrä oli tukkukaupassa 2,9 % ja vähit­
täiskaupassa 0,2 % pienempi kuin vuoden 1980 tammi-helmi­
kuussa.
Tukkukaupan toimialoista myynnin määrä lisääntyi eniten 
muussa yleistukkukaupassa (+28,4 %). Ravinto- ja nautinto- , 
ainekaupassa myynnin määrä kasvoi 11,4 % ja muussa tuotanto- 
tarvikekaupassa 8,6 %. Huomattavaa myynnin laskua tapahtui 
polttoainekaupassa (-18,2 %) ja muussa tukkukaupassa 
(-12,9 %). Puutavarakaupassa myynti väheni 7,1 % sekä lääke- 
ja kemikaalitavaroiden kaupassa 5,7 %.
Vähittäiskaupan toimialoista eniten myyntiään kasvatti kukka- 
ja siemenkauppa (+12.9 %). Lähes yhtä suurta oli myynnin kas­
vu muussa vähittäiskaupassa (+12,7 %) sekä huonekalu- ja 
muussa sisustustarvikekaupassa (+11,6 %). Voimakkainta vähit­
täismyynnin lasku oli jalkineiden kaupassa (-14,0 %) ja teks­
tiili- ja vaatetusalan yleisvähittäiskaupassa (-13,8 %). 
Asuste-, hattu- ja nahkatavarain kaupassa myynti laski 9,5 % 
ja apteekkitavarain kaupassa 7,5 %.
Henkilöstön määrä oli helmikuussa tukkukaupan puolella 2,5 % 
ja vähittäiskaupassa 0,2 % suurempi kuin vuosi sitten. Keski­
määräistä enemmän kasvoi osa-aikaisten työntekijöiden määrä 
ja vastaavat muutokset olivat +11,1 % ja +4,6 %. Tehdyt työ­
tunnit laskivat tukkukaupassa keskimäärin 1,0 % ja vähittäis­
kaupassa 1,5 % edellisen vuoden helmikuusta.
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HANDELNS FÖRSÄLJNING I FEBRUARI NÄSTAN PÄ SAMMA NIVÄ SOM I FJOL
Försäljningens volym inom partihandeln ökade i februari 
1981 enligt Statistikcentralens förhandsnppgifter med 
0,8 %. Detaljhandelns försäljning sjönk med 0,8 % frän 
föregaende ar. I januari-februari var försäljningens 
volym inom partihandeln 2,9 % och inom detaljhandeln 
0,2 % mindre an i januari-februari ar 1980.
Av partihandelns branscher ökade försäljningsvolymen mest 
inom annan allmän partihandel (+28,4 %) . Inom handeln med 
livs- och njutningsmedel ökade försäljningens volym med 
11,4 % och inom annan handel med produktionsvaror med 8,6 %. 
Försäljningen minskade betydligt inom handeln med bränslen 
(-18,2 %) och inom annan partihandel (-12,9 %). Inom handeln 
med trävaror sjönk försäljningeh med 7,1 % samt inom handeln 
med medicinal och kemikalievaror med 5,7 %.
Av detaljhandelns branscher ökade försäljningen mest inom 
blomster- och fröhandeln (+12,9 %). Nästan lika stör var 
försäljningens ökning inom annan detaljhandel (+12,7 %) 
samt inom handeln med möbler och annan inredning (+11,6 %). 
Detaljförsäljningens nedgang var kraftigast inom skohandeln 
(-14,0 %) och inom allmän textilvaru-och konfektions- 
detaljhandel (-13,8 %). Inom handeln med ekiperingsartiklar, 
hattar och lädervaror sjönk försäljningen med 9,5 % och 
inom apoteksvaruhandeln med 7,5 %.
Personalens antal var i februari inom partihandeln 2,5 % 
och inom detaljhandeln 0,2 % större än aret förut. Mera än 
i genomsnittet ökade antalet av deltidsanställda, och de 
motsvarande förändringarna var +11,1 % och +4,6 %. Utförda 
arbetstimmar i medeltal sjönk inom partihandeln med 1,0 % 
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